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LA CACA I 
El POBLAMENT . ANIMAL 
Joan Real 
Es força discutida la  incidència general de l a  
caça sobre l a  fauna; h i  h a  qui · manté que gràcies 
a aquesta  act iv i tat  encara avui es conserva el  pa­
tr imoni  faunfst ic,  i d 'a l tres a firmen tot  el con­
trari.  
E l  cert és que fins ara a l  nostre pafs no exis­
tien estudis sobre l 'ecologia de les principals pe­
ces de caça sedentàries i tampoc de l ' e fecte de 
la  caça en la b iocenosi animal ,  cosa del tot in­
comprensible s i  hom considera el  volum econOmic 
que es  mou a l ' entorn d ' aquesta act iv itat  (veure 
COLOM, cf. i n fra). 
En el  present escr i t  donem a conèixer de m ane­
ra . general els resultats  dels  estudis sobre a l gunes 
de les espècies-presa més afect ades per l ' act ivitat  
cinegètica (con i l l ,  esqu iro l , l lebre, perdiu, i tud6),  
aixf com dels seus depredadors, e fectuats en àrees 
ben representat ives del pafs, com s6n e l  Parc Na­
tural de Sant Llorenç del Munt i Serra de l 'Obac, 
la Serra de Col lserola,  e l  Parc Natural de Mont­
serrat  i una àrea que cavalca entre les com arques 
de l 'Anoia i la Segarra. A la  vegada, hom rea l i t za  
una  anàl isi de  les  estadrst iques de les  Àrees Pri­
vades de Caça, d 'aquestes zones, recol l ides pel 
Servei del Medi Natural de la General i tat  de Ca­
ta lunya. 
1 .  Incidència de la pressU¡ de caça sobre els efec­
t ius de les espècies-presa. 
Una de les anàlisis que hom considera preferent 
pel  seu interès, és  l 'observaci6 dels  propis rendi­
ments c inegèt ics, per tal  de quanti ficar posterior­
ment la  i ncidència directa de la caça en el po­
blament d' espècies-presa. 
1 . 1 .  La pressi6 de la cacera ¡ el rendiment cine­
gètic. 
Per a aquesta anàlisi  hom ha escol l i t  les 4 zo­
nes ja  esmentades anteriorment, és a dir ,  Col lse­
rola, Montserrat,  Sant L lorenç del Munt i l 'A­
noia-Segarra, fàci lment  de l i m i t ab l es, i on, d 'a l tra  
banda, hom ha  obtingut dades sobre el poblament 
anim al.  
A la  taula I hom pot observar que en aquestes 
zones e l  territori disponible per caçador (Hectà­
rees/caçador) pot ésser molt variable, des de 3,8 
Ha./caçador a Col lserola fins a 60 a l 'Anoia-Se­
garra. 
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El coni l l, l 'esquirol, la  l lebre, la  perdiu o el  tudó són a lguns dels ani ma ls d ' inten�s cinegètic 
que consti tueixen . les espêcies-presa d 'a lguns depredadors com l ' il I iga cuabarrada. Els perjudi­
cials efectes de la  caça sobre les espècies-presa no és una fa lòrnia; l ' estudi continuat de l ' e­
volució de l es poblacions i de l ' a l imentació dels predadors posa al descobert l luC constant dis­
m inuci6. Aquest art ic le és tan sols un, apunt sobre un tema que hauria de ser urgentm en t es­
tudia t  donada l 'excessiva pressi6 de caça que pateix la major part de Catalunya. 
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La perdiulAlectoris rufa) 
és una de les espêcies més 
apreciades cinegèticamnt. 
Per al càlcul dels rendiments hom ha e m prat 
una de les espècies-presa m és capturada, com és 
el coni l l  ( m itjana dels con i l ls capturats per caça­
dor i dia) i també el  nombre global de peces 
( igual fndex). 
Hom pot com provar en el cas del coni l l  que els 
seus rendi ments cinegètics tenen relaci6 amb el 
nombre d'hectàrees disponibles per caçador; aixf, 
m entre els rendiments més baixos es donen a 
Col lserola, amb 0,049 con i l l s/caçador i dia, i a 
Montserrat, 0 ,033,  és en aquestes àrees on la 
pressi6 de caça és més elevada, 3,85 Ha./caçador 
i 1 3  Ha./caçador respectivament. D' altra banda, 
en zones de disponibi l i tat  de superffci e  superior, 
com per exemple Sant Llorenç del Munt, però es­
pecia lment a l 'Anoi a-Segarra, els rendiments s6n 
força m és al ts, 0,07 i 0 ,20. 
Hom haurà advert i t  que e l  rendiment de caça 
a Montserrat és el  més baix, fins i tot m és que 
a Col lserola, quan, teòricament, per l 'exposat sua­
ra, i considerant la pressi6 de caça que suporta, 
l i  hauria de correspondre un rendi ment més alt .  
Això es podria atribuir a la gesti6 especHica de 
cadascuna de les dues zones, o a l lurs caracterTs­
t i ques ambientals (en aquest sent it  són més favo­
rables al m assfs de' Montserrat). Al  nostre parer, 
la causa principal del baix rendiment cinegètic 
vindria donada per les extenses Zones d 'Aprofita­
ment L l iure que envo l ten tota la  muntanya, on 
la  pressi6 cinegètica ha d 'ésser molt intensa, cosa 
que es corrobora en estudiar les abundll.ncies de 
coni l l  (veure apartat 1 .2 ) .  
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Per tal  de veri ficar si realment hi ha una rela­
ci6 entre la  disponibi l i tat  de terreny per caçador 
( dens itat  de caçadors) i e l  rendiment  cinegètic, 
hom ha emprat les dades de 8 Àrees Privades de 
Caça del Parc Natural de Sant L lorenç de l Munt,  
obtenint aixf un coeficient de correlaci6 (r=0.94-
p < 0,00 I )  altament  signi ficatiu. 
A la  mateixa zona, en dividir-la en cos grups 
(àrees de més de 30 Ha./caçador i àrees de menys 
de 30  Ha./caçador), a m és del l 'ògic m enor rendi­
ment' de les darreres, hom observa una gradual 
dism inuci6 del rendiment en el decurs dels anys 
1 976- 1 982,  que va de 0, 1 2  a 0,03,  mentre que a 
les prim eres és pràcticament estable, de 0 ,36  a 
0 ,33.  
- Els repoblaments 
Una de les tècni ques em prades pels gestionaris 
de la  caça a les Arees Privades de Caça, per tal  
d 'obtenir un  augment del capita l d 'espècies-presa 
i , lògicament, dels seus rendiments, és el repobla­
ment. 
Per manca d 'estudis seriosos sobre la val idesa 
i efectivitat dels repoblaments t per a l lur valora­
ci6, hem emprat les ll istes de les Àrees Privades 
de Caça. 
En aques t sentit ,  cal teni r  en compte que en 
diversos casos es tracta d 'a l l iberaments efectuats 
la  vigfl ia o poques hores abans de la  cacera, i 
amb una final i tat  ben di ferent del manteniment 
de l 'estoc d 'espècies-presa I que supravalorarà els 
rendiments esperats. 
Basant-nos en les dades obtingudes a les Àrees 
· Privades de Montserrat, hom ha constatat que tan 
· sols  un 47% del  nombre de coni l ls  repoblats és 
· capturat la  temporada següent,  I en el  cas de la 
perdiu aquest percentatge tan sols és del 37%, la 
qual cosa ha estat també observada per CHEYLAN 
en algunes àrees de forta pressl6 cinegètica a 
Provença. 
L 'explicaci6 d 'aquests resu l tats, tret de qüestio­
nar la metodologia adequada del repoblament (èpo­
ques poc correctes, transport d'exem plars l lunyans 
TAULA 1 
Pressi6 de cacera, rendiment de cacera del coni l l  i 
del global de peces, a les Quatre arees estudiades. 
Les dades s6n les mi tjanes de les diverses zones. 
Els càlculs s'han e fectuat en base a les dades de 
les estadfstiques del Servei Territorial del Medi 
Natural de la  General i tat  de Catalunya. 
Collserola Montserrat Sant L lorenç Anoia-Segarra 
Pressi6 de caça 
Ha/caçador 3,85 1 5  1 7  60,5 
Rendiment 
coni l ls  caçats 0,049 0,033 0,07 0,20 
per caçador i dia 
peces de caça 
per caçador i dia. 0, 120  0,005 0, 1 5 5  0,34 




Fig. 6. Correlaci6 entre la densitat de caçadors 
IAbsisses: Ha/caçador) i el rendiment de captures 
de coni l l  10rdenades: exp. capturats/caçador i 
dia; mit janes) a les àrees privades de caça de 
St. Llorenç. 
. 
de d iffci l  ac l imataci6, portadors de mala l t ies, d'o­
r igen domèstic o creuat,  . .  ) indica l 'extrema pobre­
sa en què es t roben aquestes espècies-presa en 
el  propi medi. Encara més quan ens assabentem 
que en àrees amb poca pressi6 cinegètica, com 
l ' Anoia-Segarra o algunes de més de 30 H a./caça­
dor a Sant L lorenç del Munt, e ls  repoblaments s6n 
pràcticament inexistents. 
1 . 2. La pressió de caça les abundancies d'espè-
cies-presa. 
Un cop conegut l ' e fecte de la pressi 6  cinegètica 
sobre el  seu propi rendiment, hom es pot pregun­
tar en quina s ituació es troben les espècies-presa 
en els propis territoris i si llurs abundàncies es 
corresponen amb els rendiments cinegètics obser­
vats. 
al El coni l l  (Oryctolagus cuniculus). 
El conill és una de les espècies-presa més re­
presentat ives de la b iocenosi medi terrania, ja  que 
gràcies a ell sobreviuen nom brosos predadors 
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( j AKSIC & SORIGUER, 1 9 8 1 ) . Aixf m a teix, com 
hem t ingut ocasi6 de comprovar, és una espècie 
molt  apreciada per la caça, que darrerament ha 
vist  com s 'esfondraven els seus rendi ments. 
Per ta l  de veri ficar aquest a  tendència, era i m ­
prescindible d'estudiar els  nivel ls d ' abundància d ' a ­
quest l agomorf, cosa q u e  e s  dugué a terme amb 
la  real i t zaci6 de  diversos i t ineraris-mostra amb 
vehicle ( J .K.A.  Índex Ki lomètric d'Abundància) .  
Dels  result ats obtinguts hom ha  pogut deduir que 
l ' abundància en pot ser variable estacional ment 
i in teranua lment,  en funci6 dels  perfodes reproduc­
tors i ,  a la vegada, de la pluviom etria,  entre d 'a l ­
tres. Anualment perO, hom ha detecta t  que  les 
abundàncies de coni l l  en f ina l i t zar l 'època de caça 
(gener-febrer) solen ésser de 3 a 4 vegades infe­
riors Que  les de la . tardor, abans de  començar-la. 
L ' any 1 985 ,  de l ' anàlisi  de les abundàncies en 
di ferents zones, hom va inferir Que a les Arees 
Privades de Caça del P arc N atural de Sant llo­
renç del  Munt,  amb més de 30 Ha./caçador, l ' a -
PRESES I N DET . 
LLANGA RDAIX 
CON I LL 
ANY 1 986 
ALTRES OCELLS 
Fig. 1 3. Ali mentaci6 de l 'àl iga perdiguera a Sant 
Llorenç del Munt en dos períodes anuals: 1 9 8 1  i 1 986 
CORVIDS 
A LTRES �Wll FERS 
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Ante rior 1 . 978 
1 . 978 1 . 980 
Variaci6 en l 'a l imentació de les àligues perdigueres 
de les comarques centrals durant els darrers anys. 
bundància pr im avera l de coni l l  era aprox im ada­
ment 1 , 5  exs./K m . ,  mentre que a les de 8-20 
Ha./caçador, osci l. lava entre 0,5 i 0,8 exs. /Km. 
A l 'Anoia,  en àrees de pressi6 cinegètica eleva­
da,  era de 0,4 exs./Km . , i a Montserrat,  de 0 , 1 
( l ' any 1 987 aquesta x i fra ha disminu'ft ) .  E n  àrees 
de baixa pressi6 cinegètica, com per exemple Pro­
vença, ateny els 5 exs./Km. (CHEYLAN, 1 983) ,  
i a la Segarra,  m és de 3 exs./Km. 
b)  La perdiu  (Alectoris rufa) .  
L a  perdi u,  una de les  espècies-presa més apre­
ci ades cinegèticament,  ha  estat estudiada tot 
quanti f icant les seves abundancies abso lutes,  de l i ­
m i tant , les di ferents parel les acantonades. Així, 
a les Arees privades de caça de Sant Llorenç del 
Munt de m és de 30 Ha. /caçador, l ' abundancia n 'és 
de 2-3 parel les/ I Da Ha., m entre que a les de 8-20 
Ha. /caçador, pot arr ibar  a ésser menor d ' I pare­
l la/ I Da Ha.  
A Mon tserrat la seva densi tat  és de 0 ,44 pare­
l les/ I OO Ha . ,  mentre que en arees de baixa pressi6 
c inegètica de Provença atenyen les 3-4, 4 pare l l es,  
i a la Segarra,  les 1 4  parel les/ 1 00 Ha. 
En el  cas d ' a l tres espècies-presa és d i ffc i l  poder 
comparar dades d'unes zones a d 'a l t res, especia l­
ment  quan les  variacions am bientals  s6n  i m por­
tants. De tota manera, de l 'estudi de l 'evoluci6 
de les abundancies de tud6 (Columba palumbus) ,  
des de punts f ixos,  a l  m assfs de Montserrat ,  hom 
ha observat el següent :  l ' any 1 9 83  s 'observen 6 ,2  
exs./hora; e l  1 984,  3 , 6  exs./h . ;  e l  1 985,  2 , 6  
exs./h. ;  i e l  1 986,  tan sols 0,69 exs./h. 
2. Incidència de la pressió de caça en el pobla­
ment de predadors. 
J a hem vist com l ' e levada pressió cinegètica 
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de certes zones pot a fectar notablement e l  capi­
t a l  faunfstic de l ' area, però e l  que descone ixem 
és l ' e fecte que pot tenir sobre els predadors que 
es nodreixen d ' aquestes espècies-presa. De la m a­
teixa m anera, hom podria pensar que els  nivel ls  
de freqüência observats de les espècies-presa en 
l a  dieta dels predadors, haurien de reflec t i r  l ' a ­
bundància d ' aquestes e n  e l  medi.  
2. 1 .  La dieta dels predadors com a reflex de les 
abundancies d 'espêcles-presa en el medi. 
a) L ' a l i ga perdiguera (Hieraaetus fasciatus).  
Hom ha estudiat l ' evoluci6 de la dieta d ' aques ta  
espècie gracies a la  c lassificaci6 de  restes identi­
ficades en quatre perfodes de temps:  anteriors a 
1 978 ,  1 978- 1 980, 1 9 8 1 - 1 983 i 1 984- 1 986.  
En el  decurs d 'aquests perfodes la  freqüència 
de captura de coni l l  ha variat de 50%, 29%, 24% , 
fins atènyer un 1 5% en e l  darrer perfode, de t a l  
m anera que en a lgunes parel les actualment aquest 
lagomorf no const i tueix ni  e l 6% de la  seva dieta.  
Quant a l a  perdiu, h a  passat de 1 , 1 1  % fins a 
la quasi desaparici6:  0 ,5%. 
b) El duc (Bubo bubo). 
En aques t cas hom ha di ferenciat les restes ob­
t ingudes de nius ant ics (anteriors a 1 970)  i recents 
( J  980- 1 985 ) .  Les di ferències bàsiques dels dos pe­
rfodes s6;; ;a disminuci6 del con i l l  de l 56% al 
1 2 %, ja desaparició de la  l lebre (Lepus europaeus) 
(5% a 0%) i la de la perdiu (6 ,2% a 0%). 
c) L ' astor (Accipi ter gen t i l  is ) .  
D i ferenciant  les restes del perfode anterior a 
1 9 7 7  i de 1 9 84- 1 986,  hom ha observat que el co-
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Tot i e l  seu reduTt pes 
hom detecta el l langardaix, de manel e 
cada cop més freqüent en la dieta 
de l 'a l iga perdiguera. 
n i l l  d ism inueix del 1 7% al 5% l a  perdiu, del 9% 
al  2%. 
Quasi  para l . le lament a l  canvil  sofert en la  dieta 
dels  predadors, hom pot observar com el nombre 
de l l icències de caça a la  provfncia de Barcelona 
augmentava de 24.000 ( I  960l a 90.000 ( J  983 l ,  un 
275% en vint anys. La qual cosa suposa una m i t ­
jana global de 9 Ha./caçador, mol t  inferior a l  lf­
m i t  de 30 H a./caçador, que teikicament f6ra e l  
necessari  perquè es m anti ngués el  capital  faunfs­
tic. 
2.2. Incidència sobre la productivitat i la densitat 
de predadors. 
Com hem pogut observar en els tres predadors 
esmentats, registren canvis substanci a ls  en l lur  
dieta en e l  decurs dels  darrers v int  anys. Per a 
tots el ls  les espècies-presa més a fectades han es­
tat  e l  con i l l  i la perdiu, subst i tuYts en l ' à l i ga per­
di guera pels colúmbids i l 'esquirol ,  i ,  en m enor 
proporci6 , per c�rvids i l langardaixos; en  e l  duc, 
per rates i colúmbids; i en l ' astor, per- gaigs i 
túrdi ds. En tots e l s  casos les pr imeres espè-
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cies-presa 3tenyien biom asses (500- 1 00 gramsl su­
peri ors a les preses m ajoritàr iament capturades 
avui dia ( 1 00-500 grams) ,  la qual cosa fa suposar 
una menor rendib i l i tat  de les preses actuals a més 
del ja comentat e m pobriment general de capita l  
d 'espèc ies-presa. 
L ' e fecte de la m anca de m enjar en la reproduc­
ci6 dels preda-dors és  prou conegut ,  espec ia lment  
en e l s  rapinyaires (NEWTON, 1 979;  NEWTON & 
MARQUISS, 1 9 8 1 ;  DIj KSTRA, e t  a l .  1 98 2  . . .  l, i 
pot t raduir-se en un retard de l a  posta, la seva 
reducci6, i n fer t i l i tat  o om issi6, o posterior mort  
de les  cries. 
Per ana l i t z ar el poss ible e fecte de l ' empobri­
ment  de l a  biom assa animal,  tan sols possei'm da­
des suficients en l ' a l iga perdiguera. A nive l l  glo­
bal hem detectat que l a  product iv itat  (pol ls/pare l l a  
i any) h a  sofert u n a  dism inuci6 d e  l , I ;  0, 9 2 ;  0 ,75  
i 0,69  en e ls  di ferents perfodes, encara que 
anua lment  aquesta  tendència observa alts i ba ixos. 
A nive l l  especUic, han estat detectades pare l les  
que ponen ous no fecundats, d ' a ltres que fracassen 
en la  cria amb la  mort direc ta de po l ls  i ,  f ina l-
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ment ,  n 'h i  ha  que retarden la posta més de l que 
és habi tua!. 
En e l  cas del duc i de l 'astor, dels quals no 
posse'¡'m gaires dades ant igues de product ivitat ,  pot 
ésser s ig in i ficativa la seva comparaci6 amb dades 
de la Segarra, zona, com hem d i t ,  on abunden 
força les espècies-presa. Aixf, mentre la  producti­
v itat  del  duc osc i l . la  a l  voltant d '  1 , 33 (REAL, 
1 9 86)  a l a  Serralada Pre-I i tora l ,  a l a  Segarra 
ateny amb normal i ta t  els  3 polls per parel la.  
Quant a l ' astor, mentre la  produc tiv itat  poten­
cial  a Sant L l orenç del Munt n 'és de 2,6,  a la  Se­
garra ateny 2,8,  quan en aquesta darrera zona 
l 'astor és de 2 a 4 vegades més abundant (MAÑO­
SA et al .  en premsa).  
CONCLUSIONS 
Hom ha observat u n a  corre laci6 a l t a m e n t  pos i t i ­
va  entre les  diponib i l i tats de terreny per  caçador 
(pressi6 de caça) i el rendi m ent de con i l ls captu­
rats, de ta l  manera que a les zones amb més den­
sitat de caçadors els rendim ents solen ésser més 
ba ixos. 
Sembla ser que a les àrees a m b  menys de 30 
Ha./caçador (més presl;i6 cinegètica) ,  l ' e fecte d 'a­
questa  act iv i tat  comporta una dism inuci6 acusada 
i constant dels seus rendi ments en el decurs dels 
anys. 
Sembla ser que existeix també urya c lara relaci6 
entre la  pressi6  de caça i l ' abundància d'espè­
cies-presa a l  medi ,  donant-se les més baixes den-
. s i tats  d 'espècies-presa a l  massfs de Montserrat ,  
que ha esdevingut un veritable desert cinegètic 
(sense que e ls  incendis hi t inguin res a veure). E l  
m assfs de Col lserola i àrees de l  Parc Natura l  de  
Sant L lorenç de l  Munt  sofreixen també aquest 
e fecte. 
En diversos terri toris és d i ffc i l  d 'esbrinar fins 
a quin punt la  dism i nuci6 tan dràstica de les es­
pècies-presa és únicament deguda a l ' act iv i tat  c i­
negètica o si també h i  in flueixen e l s  canvis a m ­
bientals  i l a  desaparici6 d e  les act ivitats  humanes 
tradicionals ( agricultura i ramaderia)  que han pro­
vocat l a  reforestaci6 i em brossament  de les comu­
nitats, reduint  les àrees descobertes i desforesta­
des en detriment de les espècies-presa. 
Aquesta disminuci6 accelerada de les espè­
cies-presa en el  medi ha estat també detectada 
en la  d ieta dels  depredadors, que han subst i tuYt 
les espècies-presa bàsiques per d 'a l tres normal­
ment  de m enor pes  i de  més di ffc i l  captura. Pa­
ral . le lament ,  hom ha observat una constant  dism i­
nuci6 de la  productivitat dels  predadors i un fra­
cils cada cop més elevat en l lur reproducci6. 
AGRAIMENTS 
Aquest  art icle és fru i t  dels tr�ba l ls rea l i t zats, 
o en curs, al Parc Natural  de Sant L lorenç del 
Munt i Serra de l ' Obac, a l a  Serra de Col lsero la  
i a l  Parc Natural  de  Montserrat, i que s'han dut 
a terme amb e l  suport del Servei de Parcs Natu­
rals de la Diputaci6 de Barcelona, de la Corpora­
ció Metropol i tana de Barcelona i del Servei de 
Protecci6 de la Natura de la Genera l i ta t  de Cata­
lunya,  respect ivament. 
Joan Real 
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La Cornel la (corvus corone). 
La  garsa (pica pica) amb la 
desaparició dels rampinyaires es troba 
en expansió. 
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